



Easy Testing Method of Steam-traps 
Kaichiro・WAKABA Y ASHI 
Abstract 
By current te耳tingmethod月 of 月teamtraps， we can not find the characteristic月 ofthe trap月 inservice 
condition， but that of the detached trap耳.But steam traps generally show dilferent characteristic月in日ervice，so 
it is important to te珂tthe珂teamtrap円inoperating日tate.In this paper， itwa月reportedabout a simple mea月uring
method of (1) quantity of leakage steam from a trap and (2) capacity of a trap， on practical operation. 
(1) By measuring the enthalpy of the drain through a trap， we can find the weight of leakage月team.
(2) By compa山 onof the enthalpy of the drain through a trap with that through a bi-pa~月， we can find 
out whether the capacity of the trap in 自ervicem品ybe sati円factoryor not. In this ca月e，the efrect of the 





の作業現場で行うには梢々悶難を感ずるように思われる。こ Lにま弘、て筆者は簡単な装置によりスチ F ムトラップの良
否を判定する，現場的な試験法を考案L.実験によりその利用性を確めた。
2. スチームトラップよりの滑;卑憲章E量の測定
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(1) 式で求めたドレ-~のエンタルピがドレ F ンrの圧力(圧力計の読みにより知る〉に相当する飽和水のェy タルピ//
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より小ならば， この試験状態でitペチ F ムトヲツプ'j:蒸気の漏洩がなL、と認め得るに反L. ドレ F ンのヱン j(11-ピが〆
よりも大ならば， ドレ F ンlkg中にはi附曳蒸気がよkgあるとL、うことが次式により判定出来る。
I-i' 
x= …..... ….........…-………… -… .・H ・....…-…....・H ・-…....…・・ ・… …(2) 
f 
但し r=ドレ F ン圧力に相当する燕発熱 (kcaljkg)
3. スチームトラップより目排出量の測定





































スチ戸ムトラップの排水作動は良好な状態にあると認め得る。 第 2 図
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Tf[径2吋のf(蔀ずパイプ16本を並列に配Lたラジエ F ターに圧力約 6kgjcm2(絶対〉の飽和蒸気者ナ送る場合，これに設
備 Lたスチ F ムトラップについて実験した例を第2表に示す。
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排出飽和水量を調べるに，作業機械は1秒間に85乃至93gの飽和水を生じ，この飽和水を排出することは，本試験に













3.8 0.04639 0.03058 0.4599 
4.5 0.0日24 0.03602 0.5377 
4.9 0.05773 0.03913 0.5723 
5.4 0.06105 0.04301 0.6053 
5.9 0.06489 0.04687 0.6433 
定・ 第2表の数値を用いて計算する
広・波 小孔径が1/8吋だから F=0.07917cm2
来・来栄 ラジエ戸 3r-1土 2 吋バイプ16本を並:~fjに西日 Lたものであるから
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